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units	 and	 we	 recommend	 that	 forest	 management	 practices	 include	
protection	of	trees	used	as	nesting	sites.
La	 ardilla	 voladora	 (Glaucomys volans)	 es	 una	 especie	
catalogada	como	amenazada	por	la	NOM-059-SEMAR-
NAT-2010	 en	México	 (SEMARNAT	2010)	 y	 categori-
zada	 como	 de	menor	 riesgo	 (LC)	 a	 nivel	 internacional	
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medidas	promedio	típicas	de	la	especie	(Cuadro	1;	Fig.	1).
Dos	 ejemplares	 fueron	 determinados	 como	 hembras	
y	 dos	 como	machos,	 uno	 con	 testículos	 inguinales	 y	 el	



























te	 este	 proyecto.	 Queremos	 agradecer	 a	 la	 Familia	 Cerón	 de	 Chig-














NC-CNMA Sexo LT LC LP LO Masa (g)
47309 macho 217 83 29 19 41
47310 macho 238 116 30 18 52
47311 hembra 223 100 31 19 ND*
47312 hembra 250 112 28 18 54
*	ND	=	dato	no	disponible
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